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~フラッシュライトを作ってみよう~
林庄司，西雄一，辻正晴，岡井善四郎，本堂義記
篠競，白井治彦，水里子広治，松山 幸雄
例年 技術部電子工作では，主に LEDを使用した電子回路製作を企画している.
今年度は電池一本で周期的に点灯するフラッシュライトを，参加者が電子部品をプリ
ント基板にハンダ付けして作品の製作を企画した.
また今年度は久しぶりにスタッフ全員による，プリント基板のエッチング，基板の
穴あけ作業を行った そしてハンダ付けする電子部品も多いことからあらかじめスタ
ップ側でトランジスタ 3本をハンダ付けを行った 製作品は 1回 20セットの 5回実
施分で 100セットを準備した
当日の 1回目の工作は，前日の悪天候のせいか参加者が思うように集まらず企画初
の定員不足での工作開始となってしまった. 2回目以降では若干定員数を培やし，予
定していた 100セットを工作することができた.工作では数件のハンダ付け不良，
ハンダ付けのブリッジがあった程度で，参加者全員が無事作品を完成させた.
昨年度までは高輝度 LEDを使用し. L E Dの明るさを点灯した瞬間周りが暗くな
る程明るくしたが，これは一時「目のやけど j となり子供を対象とした参加者の I目の
健康j に良くないので，今回は若干時くした. しかし参加者からは「明るさが足りな
いj 等の声が関かれ，企画の難しさを感じさせられた
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安 部品の取り付け・ハンダ付けの順番
①~⑦ 抵抗
⑧ 電源スイッチ
⑨⑩ コンデンザ 2.2μF
⑪ コンデンサ 47μF
⑫ LED(発光ダイオード)+ーに注意
係員によるハンダ付けと回路動作の確認
⑬ |乾電池ホルダー十ーに注意
⑫ 
LED(発光ダイオード}
担当:技術部
盤坦坦 1 ⑪ 
① 
低抗 4.7kQ(賞.紫.赤.金)
@ 叫i比一一
抵銑 2.2kQ(赤.赤.赤.金)
③ 
低銑 4.7kQ(貧，紫.j¥<.金)
④ 
一一一→‘E・w一一一
抵抗 3卯kQ(橿.自，貧，金)
⑨ 
コンデンサ
2.2μF 
やけどに注意
リー ド歯車〈ずは、歯車〈ず入れへ
+ 
⑧ 
スイッチ
ι¥舵電池ホルダーQ倒
⑬乾電泡ホルダー
¥ '^~ 
e. 
コンデンサ
47μF 
⑤ 
抵抗 4.7kQ(貧，紫，語辞，金)
⑥ 
⑩ 
コンデンサ
2.2μF 
記号の読み方
kQ キロオーム
μF:マイクロファラッド
